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Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi rahmat serta
karunia-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) serta menyelesaikan laporan KKN ini. Sholawat serta salam senantiasa
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Laporan ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan KKN
yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015
di dusun Manding, Sabdodadi, Bantul, Bantul, sebagai bagian dari masyarakat,
dengan tujuan memenuhi persyaratan dalam mata kuliah KKN yang dijadikan
sebagai bahan bukti bahwa telah melaksanakan mata kuliah tersebut. Pelaksanaan
KKN ini dapat terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar berkat bantuan
dan kerjasama dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian,
dan pengarahan dalam pelaksanaan KKN. Maka  dalam kesempatan ini
penyusun menyampaikan terima kasih kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga
penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas KKN di Dusun
Manding, Sabdodadi, Bantul, Bantul;
2. Bapak Ibu/orang tua tercinta penulis, yang telah memberikan motivasi
dan dukungan baik dari segi materiil maupun spiritual;
3. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta dalam hal ini LPPM yang telah
memberikan kesempatan dan pengarahan mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan KKN.
4. Ibu Dyah Respati Surya Sumunar, M.Si selaku DPL KKN yang telah
membimbing dan memberi pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan KKN
di Dusun Manding, Sabdodadi, Bantul, Bantul;
5. Ibu Siti Fatimah, selaku Lurah Sabdodadi yang telah membantu kelancaran
pelaksanaan acara.
6. Bapak Eko Hermawan selaku penanggung jawab kepala Dusun Manding
yang telah membantu kelancaran pelaksanaan acara.
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7. Ketua RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,11, dan 12 dusun Manding,
PKK dusun Manding, POKDARWIS, dan Karang Taruna, yang telah
membantu kelancaran pelaksanaan acara.
8. Teman-teman TIM KKN UNY yang telah bekerja sama dalam
melaksanakan tugas di Dusun Manding, Desa Sabdodadi, Kecamatan
Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan KKN ini, yang
tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari bahwa laporan KKN ini sangatlah jauh dari kata
sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik
dan saran yang membangun akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan
lebih lanjut. Kami sadar sebagai manusia biasa dengan segala keterbatasannya
tidak akan lepas dari kesalahan, untuk itu kami mohon mengharapkan arahan serta
bimbingan untuk kegiatan selanjutnya agar lebih baik serta mohon maaf apabila
dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sikap yang kurang berkenan. Penyusun
berharap, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang
membutuhkan.
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KULIAH KERJA NYATA KELOMPOK 2066
Dusun Manding, Kelurahan Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Kabupaten
Bantul
Universitas Negeri Yogyakarta 2015
oleh: Kelompok 2066
ABSTRAK
Kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) bertujuan untuk memberikan
pengalaman kerja nyata di lapangan dalam bidang membentuk sikap mandiri dan
tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. KKN merupakan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat di daerah tertentu atau lembaga
pendidikan, dilaksanakan secara kelompok, terintegrasi antar jurusan,
terkoordinasi di tingkat Fakultas, diutamakan kegiatan non fisik di bidang
pendidikan, bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf
pengetahuan dan keterampilan sehingga diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraannya. Kegiatan KKN dibagi menjadi empat tahap kegiatan, yaitu
pembekalan, pelaksaaan kegiatan di lokasi, penyusunan laporan, dan evaluasi.
Pelaksanaan KKN ini dimulai dari tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli
2015 di dusun Manding, Desa Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.
Program di dusun Manding merupakan program yang mengusung tema DESA
WISATA.
Sementara itu program KKN kelompok yang dijalankan terdiri dari program
utama dan program penunjang. Program fisik diantaranya Pembuatan Papan
Nama Dusun/Plangisasi, Pemeliharaan Pendopo Dusun, Pengadaan Bak Sampah,
Pengecatan Pos Ronda, Pengadaan Papan dan Jadwal Pos Ronda, Program
penunjang diantaranya Pendampingan Tajilan Anak-anak, Pendampingan
Posyandu, Pelatihan Tata Rias, Pentas Budaya, Kegiatan Tadarus Al-Quran di
Masjid. Selanjutnya juga terdapat program tambahan antara lain Pendampingan
Pelatihan Jatilan, Pembuatan Proposal Pentas Budaya
Secara umum, kegiatan KKN di dusun Manding, Desa Sabdodadi,
Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul berjalan dengan baik dan lancar berkat
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adanya kerja sama dari elemen-elemen yang terkait antara mahasiswa, pihak-
pihak masyarakat, dan beberapa lembaga lain. Pelaksanaan program-program
KKN diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak masyarakat, dan mahasiswa
sebagai pengaplikasian dan kompetensi pemiliknya.




1. Gambaran dusun Manding Sabdodadi Bantul
a. Profil Desa
Dusun Manding terdiri dari 12 RT yaitu yaitu RT 01, RT 02, RT 03,
RT 04, RT 05, RT 06, RT 07, RT 08, RT 09, RT 10, RT 11, RT 12.
Jumlah Kepala Keluarga (KK) dusun Manding sebanyak5 43 KK atau
sekitar 1718 jiwa dengan luas wilayah 173.525 m2 Berikut merupakan
daftar kepala dusun dan jumlah penduduk di tiap-tiap RT :
1) RT 01 diketuai oleh Bapak Sulis
2) RT 02 diketuai oleh Bapak Jumido
3) RT 03 diketuai oleh Bapak Jumari
4) RT 04 diketuai oleh Bapak Sugiyoto
5) RT 05 diketuai oleh Bapak Suyono
6) RT 06 diketuai oleh Ibu Warismi
7) RT 07 diketuai oleh Bapak Samekto
8) RT 08 diketuai oleh Bapak Rusmanto
9) RT 09 diketuai oleh Bapak Partono
10) RT 10 diketuai oleh Bapak Jumardiyono
11) RT 11 diketuai oleh Bapak Sriyono
12) RT 12 diketuai oleh Bapak Martono
b. Kondisi Fisik dusun Manding
Dusun Manding berlokasi tepatnya di jalan Parangtritis km 11,5
kelurahan Sabdodadi. Dusun ini berbatasan langsung dengan dusun
yang sudah berbeda kelurahan yaitu kelurahan Trirenggo. Lokasi
dusun ini sangat strategis yaitu di jalan Parangtritis yang merupakan
akses menuju pariwisata pantai Parangtritis.
Organisasi Masyarakat :
21) Karang Taruna
Di dusun Manding, Sabdodadi terdapat beberapa organisasi salah
satunya Karang Taruna. Tetapi karang taruna di Manding belum
aktif menjadi sebuah organisasi jadi belum terbentuk struktur
organisasinya. Oleh karena itu setiap kegiatan Karang Taruna
dusun Manding dipimpin oleh koordinator, yaitu Juni. Walaupun
belum resmi pemuda pemudi di dusun Manding terlihat aktif ketika
ada kegiatan atau acara yang melibatkan warga Manding. Salah
satu contohnya ketika ada kegiatan syawalan dusun Manding,
mereka membantu dari persiapan acara sampai acara selesai,
seperti untuk pemuda membantu pada persiapan panggung
sedangkan wanita membantu ibu-ibu untuk menyiapkan konsumsi,
dan menjadi sinoman saat acara berlangsung.
2) Takmir Masjid
Di dusun Manding, Sabdodadi, terdapat 4 masjid, yaitu An-Nur,
Baitusyakkur, Nurul Yaqqin, At-Taqwa setiap masjid dikelola oleh
takmir pada masing-masing masjid tersebut. Kegiatan-kegiatan
takmir yaitu penyelenggaraan kegiatan keagamaan, meliputi :
Perayaan Isra Mi’raj, Halal Bil Halal, Kegiatan Ramadhan,
Qurban, Pengajian pendalaman Al-Quran dan hadis untuk bapak-
bapakdan ibu-ibu, Pengajian membaca Iqro untuk ibu-ibu,
Pengajian umum Sabtu Pahing dan Pengajian Malam Jumat untuk
remaja
3) Posyandu
Kegiatan posyandu dilakukan sekali dalam sebulan biasanya pada
tanggal 1 bertempat dirumah salah satu warga. Sasaran kegiatan
posyandu ini adalah balita beserta ibu, dalam memantau
pertumbuhan anak mulai dari berat badan, lingkar lengan, lingkar
kepala. Selain itu ada layanan konsultasi apabila anak mengalami
gangguan pertumbuhan serta penyuluhn kesehatan bagi ibu-ibu
3balita. Kegiatan Posyandu dusun Manding  diketuai oleh Ibu
Supranti.
4) Kelompok lansia
Kelompok ini beranggotakan warga Manding yang berusia diatas
50 tahun. Adapun kegiatan rutin yang dilaksanakan meliputi senam
pagi di hari  Minggu, iuran rutin atau tabungan, simpan pinjam,
serta piknik setahun sekali. Kelompok lansia ini sudah berdiri
sekitar 11tahun dengan anggota lebih dari 50 lansia. Organisasi
Lansia dusun Manding  diketuai oleh Ibu Supranti.
5) Kelompok Sadar Wisata Manding yang memiliki keunggulan di
sentra industri kerajinan kulit berpotensi untuk menjadi desa
wisata. Kelompok sadar wisata Manding turut serta berpartisipasi
dalam beragam pameran yang diselenggarakan oleh dinas
kebudayaan Bantul. Kelompok Sadar Wisata Manding di ketuai
oleh Bapak Jumakir.
c. Fasilitas
Adapun fasilitas yang ada di dusun Manding, Sabdodadi Bantul
meliputi:
1) Masjid
Di dusun Manding terdapat 6 Masjid, yaitu masjid An-Nur,
Baitusyakkur, Nurul Yaqin, dll
2) Balai dusun Manding
Balai dusun Manding merupakan balai desa yang berada di tengah
pedusunanan Manding dan berbentuk Joglo yang berfungsi untuk
kegiatan masyarakat. Antara lain kegiatan rapat warga, syawalan,
kegiatan kesenian, acara kunjungan wisatawan dan lain-lain.
3) Lapangan Volly
Lapangan ini biasanya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan
olahraga di dusun Manding seperti sepakbola anak-anak, latihan
volly, kegiatan Karang Taruna dan kegiatan Tahun Baru. Lapangan
ini sejenis pekaranagn rumah disamping. Dalam rangka
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lapangan ini juga sering digunakan sebagai empat perlombaan
untuk anak-anak maupun bapak/ibuk.
4) Makam
Terdapat 3 makam yang tersebar di dusun Manding.
5) Sekolahan TK
Untuk menunjang pendidikan anak usia dini terdapat fasilitas
sekolah TK yang terletak di dusun Manding.
6) Sekolah Luar Biasa
Untuk membantu kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan
khusus terdapat fasilitas Sekolah Luar Biasa yang terletak di dusun
Manding.
d. Potensi Masyarakat
Adapun potensi yang dimiliki oleh masyarakat di dusun Manding
Sabdodadi Bantul adalah sebagian masyarakat memiliki bakat dalam
bidang kesenian. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kegiatan seni
yang dilaksanakan di dusun Manding Sabdodadi Bantul. Kesenian
tersebut adalah reog, campur sari, dan jathilan, kegiatan tersebut
dikelola oleh ketua Kelompok Sadar Wisata dan dibantu oleh
masyarakat. Paguyuban kesenian ini diberi nama Turonggo Seto.
Kegiatan kesenian ini diikuti oleh pemuda-pemudi serta orang tua.
Dalam pementasan kesenian, pemuda dan pemudi memiliki kesulitan
dengan tidak adanya perias tetap. Hal ini mendasari diadakannya
pelatihan rias yang dilaksanakan oleh tim KKN UNY guna
memberikan keahlian merias yang dapat digunakan waktu pementasan.
Selain itu, masyarakat Manding juga memiliki potensi dalam
bidang kerajinan, antara lain sentra kerajinan kulit, pengelasan dan
enceng gondok. Sentra industri kerajinan kulit Manding dirintis sejak
tahun 1970an dan terus dikembangkan hingga saat ini. Serta adanya
sentra industri pengelasan dan kerajinan enceng gondok yang mulai
5dirintis oleh warga manding. Berbagai potensi ini diharapkan dapat
memancing datangnya wisatawan dan semakin berkembang.
Permasalahan   yang   ada   adalah   potensi   masyarakat   di   di
Dusun Manding akan  kesenian  lumayan  tinggi  akan  tetapi  belum
adanya  penggalian  potensi  kesenian  pada  anak-anak  secara
maksimal. Pembinaan dan pengarahan masyarakat melalui pendekatan
yang relevan sangatlah dibutuhkan guna menunjang pencapaian tujuan
dalam pemberdayaan potensi masyarakat. Oleh karenanya,   melalui
hasil observasi  tersebut  telah  kami  rancang beberapa  rencana
program kerja KKN, baik program kelompok maupun program
individu. Semua program kerja yang kami rancang telah kami
pertimbangkan sesuai dengan :
1) Potensi yang ada di masyarakat
2) Kemampuan mahasiswa
3) Faktor pendukung yang diperlukan (sarana dan prasarana)
4) Ketersediaan dana dan waktu yang diperlukan
5) Kesinambungan program
B. PERUMUSAN PROGRAM KEGIATAN
Kegiatan KKN yang dilaksanakan kelompok KKN 2066 tahun 2015 di Dusun
Manding, Sabdodadi dilaksanakan berdasarkan program yang telah disusun
dari hasil observasi yang dilakukan di lokasi KKN. Program kegiatan yang
dilakukan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu program Fisik, program non
fisik, Program tambahan, dan program individu.
Program kerja yang dilaksanakan di lokasi KKN adalah sebagai berikut :
1. Fisik
a. Pembuatan papan nama dusun/ plangisasi
Sasaran : Masyarakat Dukuh Manding RT 01 dan RT 12
Tujuan :
- Memperjelas Informasi tempat yang penting/sering dicari di dusun
Manding
6- Mempermudah orang untuk menemukan tujuan/alamat yang
hendak dituju Membantu masyarakat dalam memanfaatkan lahan
sempit agar memiliki nilai guna lebih.
Waktu : 4, 6, 8, 10, 12, 23, 25 Juli 2015
Penanggung Jawab : Andoga Rachman
b. Pemeliharaan pendopo dusun
Sasaran : Pendopo Dusun Manding
Tujuan : Memperbersihkan dan merapikan Pendopo Dusun
Waktu :5, 7, 9 Juli 2015
Penanggung Jawab :Evinta Yogi T.
c. Pengadaan bak sampah
Sasaran : Lingkungan Dusun Manding
Tujuan : Sebagai fasilitas untuk kebersihan lingkungan dengan cara
menyediakan bak sampah bagi tempat dan lingkungan yang belum
memiliki tempat sampah dan lokasi-lokasi yang sering digunakan
untuk kegiatan warga
Waktu :14, 15, 16, 22,23,24,25,26, 27, 28, 29 Juli 2015
Penanggung Jawab : Dayuanti
d. Pengecatan Pos Ronda
Sasaran : Pos Ronda RT 09
Tujuan : Menjadikan Pos Ronda terlihat lebih indah dan lebih rapi
Waktu : 13 Juli 2015
Penanggung jawab : Setyo Purwoko
e. Pengadaan papan dan jadwal pos ronda
Sasaran : Pos Ronda RT 09
Tujuan : Memperjelas jadwal ronda warga Manding.
Waktu : 12 Juli 2015
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2. Non Fisik
a. Pendampingan Tajilan anak-anak
Sasaran : Warga Dusun Manding
Tujuan : Meningkatkan keimanan dan kebersamaan anak-anak
Waktu : 1 - 14 Juli 2015
Penanggung Jawab : Indryastuti Wulaningsih
b. Pendampingan Posyandu
Sasaran : Seluruh Warga Manding
Tujuan : Membantu melaksanakan program posyandu.
Waktu : 1 Juli 2015
Penanggung Jawab : Dovi Uun Yutikasari
c. Pelatian tata rias
Sasaran : Remaja Putri Dusun Manding
Tujuan : Memberi pengetahuan tentang cara tata rias
Waktu : 24 Juli 2015
Penanggung Jawab : Anisa Pratiwi
d. Pentas Budaya
Sasaran : Seluruh Warga Dusun Manding
Tujuan :
- Mempererat tali silaturahmi antar warga Manding dan anggota
kelompok KKN
- Mempresentasikan hasil kerja tim 2066 selama 1 bulan di Manding
- Menampilkan pentas budaya daerah Manding
- Sarana untuk berpamitan kepada warga Manding secara resmi
Waktu : 29 Juli 2015
Penanggung Jawab : Dwiky Akbar P.
8e. Kegiatan Tadarus Al - Qur'an di Masjid
Sasaran : Masjid AnNur
Tujuan : Menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt.
Waktu : 1 - 14 Juli 2015
Penanggung Jawab : Hesti Setyarini
3. Tambahan
a. Pendampingan Pelatihan Jatilan, dan Reog
Sasaran : Seluruh Warga Dusun Manding
Tujuan : Membantu masyarakat menyiapkan dan menampilkan
jathilan dan reog
Waktu : 1, 4, 6, 13 Juli 2015
Penanggung Jawab : Avi Novita
b. Pembuatan Proposal (Pentas Budaya)
Sasaran :
- Showroom kerajinan Kulit Manding, Toko Emas, dan tokoh
masyarakat
Tujuan :
- Membantu penyediaan anggaran/dana untuk acara Perpisahan
KKN
Waktu : 2 - 12 Juli 2015, 21, 23, 25, 27 Juli 2015
Penanggung Jawab : Dovi Uun Yutikasari
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN
A. PELAKSANAAN PROGRAM
KKN kelompok 2066 dilakukan di Dusun Manding, Sabdodadi, Bantul, D.I.Y
terbagi dalam dua program besar yaitu program individu dan program
kelompok. Program kegiatan kelompok adalah kegiatan yang dilaksanakan
lebih dari setengah jumlah seluruh anggota kelompok KKN.
Berdasarkan rencana program kerja yang telah dibuat, dalam melaksanakan
program kerja, waktu dan target pencapaian program kerja diusahakan sama
dengan yang telah direncanakan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan
juga apabila antara pelaksanaan dengan rancangan terdapat perbedaan yang
dikarenakan oleh situasi dan kondisi yang tidak sama dengan yang diharapkan
atau adanya program-program lain ternyata lebih mendesak dan lebih
dibutuhkan oleh masyarakat. Perbedaan-perbedaan yang terjadi tersebut dapat
berupa pergeseran waktu pelaksanaan program, penambahan atau
pengurangan jumlah program kerja yang dilaksanakan. Program–program
kelompok yang telah dilakukan selama pelaksanaan KKN adalah sebagai
berikut:
1. PROGRAM FISIK
Program fisik yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pembuatan Papan Nama Dusun/Plangisasi
b. Pemeliharaan Pendopo Dusun
c. Pengadaan Bak Sampah
d. Pengecatan Pos Ronda
e. Pengadaan Papan dan Jadwal Pos Ronda
2. PROGRAM NON FISIK
Program nonn fisik yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
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a. Pendampingan Tajilan Anak-anak
b. Pendampingan Posyandu
c. Pelatihan Tata Rias
d. Pentas Budaya
e. Kegiatan Tadarus Al-Quran di Masjid
3. PROGRAM TAMBAHAN
Program tambahan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pendampingan Pelatihan Jatilan
b. Pembuatan Proposal Pentas Budaya
4. PROGRAM INSIDENTAL
Program insidental yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Pendampingan Latihan Campursari
b. Latihan Sepak Bola Bersama Anak-anak
c. Pendampingan Senam Lansia
d. Buka Bersama di Masjid
e. Buka Bersama dan Sarasehan “bebarengan mrantasi gawe” dari
Disperindagkop
f. Persiapan Pembuatan Website desa Wisata Manding kerajinan kulit
g. Apresiasi Jathilan dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri dan Syawalan
h. Nonton Bareng Turnamen Volly
i. Syawalan Pedukuhan Manding RT 4, 5, 6, 7 dan 8 dan campursari
j. Syawalan RT 8 Pedukuhan Manding dan campursari
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Adapun rincian program kerja dan penanggung jawab dalam pelaksanaan
KKN kelompok 2066 terdapat di tabel 1 berikut:
Tabel 1. Daftar Program Kerja



















































4 Pengecatan Pos Ronda Senin 13 Juli 2015 Setyo Purwoko
5 Pengadaan Papan dan
Jadwal Pos Ronda
Minggu 12 Juli 2015 Wajar Aziz M.



























Rabu 1 Juli 2015 Dovi Uun
Yutikasari
8 Pelatihan Tata Rias Jumat 24 Juli 2015 Anisa Pratiwi
9 Pentas Budaya Jumat 31 Juli 2015 Dwiky Akbar P.





























































































Minggu 5 Juli 2015










Selasa 7 Juli 2015




Selasa 14 Juli 2015
19 Apresiasi Jathilan
dalam Rangka Hari
Raya Idul Fitri dan
Syawalan
Kamis 23 Juli 2015
20 Nonton Bareng
Turnamen Volly
Kamis 23 Juli 2015
21 Syawalan Pedukuhan
Manding RT 4, 5, 6, 7
dan 8 dan campursari
Jumat 24 Juli 2015
22 Syawalan RT 8
Pedukuhan Manding
dan campursari
Sabtu 25 Juli 2015
1. PROGRAM FISIK
Pembahasan dari program fisik dapat dirinci sebagai berikut.
a. Pembuatan Papan Nama Dusun/Plangisasi
Kegiatan plangisasi KKN 2066 di dusun Mandoing dapat dirinci dalam
tabel sebagai berikut.
Tabel 2. Rincian Pelaksanaan Program Plangisasi
1 Penanggung Jawab Andoga Rachman
2 Tujuan a. Memperjelas Informasi tempat yang
penting/sering dicari di dusun
Manding
b. Mempermudah orang untuk
menemukan tujuan/alamat yang
hendak dituju
3 Manfaat Mempermudah pencarian alamat tempat
yang tergolong penting di dusun
15
Manding, Sabdodadi
4 Waktu/Total Jam 13.00-14.00WIB (2 Jam)
13.00-15.00 WIB (2 Jam)
11.00-13.00 WIB (2 Jam)
13.00-17.00 WIB (4 Jam)
15.00-17.00 WIB (2 Jam)
11.00-17.00 WIB (6 Jam)
14.00-14.30 WIB (0,5 Jam)
11.00-13.00 WIB (2 Jam)
11.00-13.00 WIB (2 Jam)
11.00-13.00 WIB (2 Jam)










6 Tempat Rumah Pak Dukuh Manding
Rumah Ketua RT 01
Rumah Ketua RT 02
Rumah Ketua RT 03
Rumah Ketua RT 04
Rumah Ketua RT 05
Rumah Ketua RT 06
Rumah Ketua RT 07
Rumah Ketua RT 08
Rumah Ketua RT 09
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Rumah Ketua RT 10
Rumah Ketua RT 11
Rumah Ketua RT 12
7 Sasaran Alamat rumah pak Dukuh dan ketua RT
8 Peran Mahasiswa Melakukan pembuatan dan pemasangan
plang
9 Jumlah Peserta -
10 Sambutan Peserta -
11 Biaya Rp 441.000,-
12 Sumber Biaya Mahasiswa
13 Hambatan yang
ditemui
Terjadi beberapa kesalahan teknis yaitu
kesalahan pembuatan arah plang,
sehingga harus dibuat ulang/ diperbaiki
14 Hasil Rumah pak Dukuh dan ketua RT telah
terpasang plang
15 Kadar Ketercapaian 100% kegiatan plangisasi sudah selesai
dilakukan
b. Pemeliharaan Pendopo Dusun
Kegiatan pemeliharaan pendopo dusun Manding dapat dirinci sebagai
berikut.
Tabel 3. Rincian Program Pemeliharaan Pendopo Dusun
1 Penanggung Jawab Evinta Yogi T.
2 Tujuan Memperbersihkan dan merapikan
Pendopo Dusun
3 Manfaat Agar Pendopo Dusun terlihat lebih rapi
dan terpelihara
4 Waktu/Total Jam 09.00-11.00 WIB (2 Jam)
09.00-11.00 WIB (2 Jam)
10.00-12.00 WIB (2 Jam)
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5 Tanggal Pelaksanaan 5 Juli 2015
7 Juli 2015
9 Juli 2015
6 Tempat Pendopo Dusun Manding, Sabdodadi
7 Sasaran Pendopo Dusun Manding, Sabdodadi
8 Peran Mahasiswa Membersihkan dan merapikan peralatan
atau fasilitas yang ada di Pendopo Dusun
Manding
9 Jumlah Peserta -
10 Sambutan Peserta Mahasiswa sangat bersemangat
melakukan kegiatan ini dan keinginan
kuat untuk menjadikan lingkungan
Pendopo Dusun Manding yang bersih dan
rapi
11 Biaya Rp 69.700,-




14 Hasil Pendopo Dusun terlihat lebih rapi dan
tertata
15 Kadar Ketercapaian 100% Pendopo Dusun Manding sudah
bersih dan rapi sesuai dengan tujuannya
c. Pengadaan Bak Sampah
Kegiatan pengadaan bak sampah dapat dilihat dalam rincian sebagai
berikut.
Tabel 4. Rincian Kegiatan Pengadaan Bak Sampah
1 Penanggung Jawab Dayuanti
2 Tujuan Sebagai fasilitas untuk kebersihan
lingkungan dengan cara menyediakan
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bak sampah bagi tempat dan lingkungan
yang belum memiliki tempat sampah dan
lokasi-lokasi yang sering digunakan
untuk kegiatan warga
3 Manfaat Lingkungan sekitar lebih terlihat rapi dan
bersih
4 Waktu/Total Jam 13.00-14.00 WIB (1 Jam)
14.00-15.00 WIB (1 Jam)
13.00-14.00 WIB (1 Jam)
13.00-14.00 WIB (1 Jam)
13.00-14.00 WIB (1 Jam)
13.00-14.00 WIB (1 Jam)
13.00-14.00 WIB (1 Jam)
13.00-14.00 WIB (1 Jam)
13.00-14.00 WIB (1 Jam)
13.00-14.00 WIB (1 Jam)
13.00-14.00 WIB (1 Jam)


















7 Sasaran Lingkungan Dusun Manding
8 Peran Mahasiswa Sebagai pelaksana pengadaan bak
sampah
9 Jumlah Peserta -
10 Sambutan Peserta Warga Manding merespon baik
pengadaan bak sampah ini.
11 Biaya Rp 689.800,-




14 Hasil Bak sampah yang sudah dibeli kemudian
dibersihkan dan dirapikan kemudian
diberi identitas dan diletakkan sesuai
tempat yang sudah direncanakan
15 Kadar Ketercapaian 100 % bak sampah sudah diletakkan
sesuai tempatnya dan dapat dimanfaatkan
oleh warga Dusun Manding
d. Pengecatan Pos Ronda
Kegiatan pengecatan pos ronda dapat dilihat dalam rincian sebagai
berikut.
Tabel 5. Rincian Kegiatan pengecatan pos ronda
1 Penanggung Jawab Setyo Purwoko
2 Tujuan Memperbarui cat pos Ronda
3 Manfaat Menjadikan Pos Ronda terlihat lebih
indah dan lebih rapi
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6 Tempat Pos Ronda Manding Tengah
7 Sasaran Kegiatan Pos Ronda
8 Peran Mahasiswa Mahasiswa mengecat Pos Ronda
9 Jumlah Peserta 6 orang
10 Sambutan Peserta Masyarakat Manding sangat
berterimakasih karena pos ronda mereka
telah dipernaharui
11 Biaya Rp. 124.700,-
12 Sumber Biaya Mahasiswa
13 Hambatan -




100% Pos Ronda Manding Tengah sudah
terlihat rapi dan indah
e. Pengadaan Papan dan Jadwal Pos Ronda
Kegiatan pengadaan papan dan jadwal pos ronda dapat dilihat dalam
rincian sebagai berikut.





2 Tujuan Memperjelas jadwal ronda warga Manding.
3 Manfaat Menciptakan kerjasama dan kebersamaan yang








6 Tempat Pos Ronda Manding Tengah


















14 Hasil Kegiatan yang dilakukan antara lain membeli
papan jadwal untuk menuliskan nama petugas
ronda, kemudian menuliskan nama petugas
ronda, dan memasang papan jadwal pos Ronda
15 Kadar
Ketercapaian
100 %  program ini terlaksana dengan baik dan
warga menyambut baik program ini
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2. PROGRAM NON FISIK
a. Pendampingan Tajilan Anak-anak
Kegiatan pendampingan takjilan anak-anak dapat dilihat dalam rincian
sebagai berikut.




2 Tujuan Meningkatkan keimanan dan kebersamaan
anak-anak
3 Manfaat Masyarakat mengetahui manfaat menjaga




16.30-18.00 WIB (1,5 Jam)
16.30-18.00 WIB (1,5 Jam)
16.30-18.00 WIB (1,5 Jam)
16.30-18.00 WIB (1,5 Jam)
16.30-18.00 WIB (1,5 Jam)
16.30-18.00 WIB (1,5 Jam)
16.30-18.00 WIB (1,5 Jam)
16.30-18.00 WIB (1,5 Jam)
16.30-18.00 WIB (1,5 Jam)














6 Tempat Masjid An-Nuur
Masjid Baitu Syakur









Anak – anak sangat senang dan antusias
dengan pendampingan dari mahasiswa KKN
11 Biaya -
12 Sumber Biaya Mahasiswa
13 Hambatan -
14 Hasil Pendampingan Tajilan dilakukan dengan




100% pendampingan tajilan sudah
dilaksanakan sesuai rencana
b. Pendampingan Posyandu
Kegiatan pendampingan Posyandu dapat dilihat dalam rincian sebagai
berikut.




2 Tujuan Membantu melaksanakan program posyandu








6 Tempat Posyandu Dusun Masnding








Petugas Posyandu senang menerima bantuan
11 Biaya -
12 Sumber Biaya Mahasiswa
13 Hambatan Warga tidak semuanya hadir karena
kurangnya kesadaran warga akan pentingnya
posyandu
14 Hasil Posyandu dilaksanakan dengan lancer
15 Kadar
Ketercapaian
70% kegiatan posyandu sudah berhasil
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c. Pelatihan Tata Rias
Kegiatan pelatihan tata rias dapat dilihat dalam rincian sebagai
berikut.




2 Tujuan Memberi pengetahuan tentang cara tata rias
3 Manfaat Masyarakat menjadi tahu alat rias dan cara
merias sesuai kebutuhan rias yang diinginkan.
4 Waktu/Total
Jam
09.00-11.30 WIB (2,5 jam)
5 Tanggal
Pelaksanaan
Minggu, 26 Juli 2015
6 Tempat Pendopo Koperasi
7 Sasaran Remaja Putri dusun Manding
8 Peran
Mahasiswa
Mengadakan dan melaksanakan program
9 Jumlah Peserta 20 orang dari 36 undangan
10 Sambutan
Peserta
Antusias dengan pelatihan tata arias
11 Biaya Rp 77.000,-
12 Sumber Biaya Mahasiswa
13 Hambatan Kurangnya persiapan akibat sebelum kegiatan
rias mahasiswa KKN membantu kegiatan
syawalan hingga larut malam
14 Hasil Warga menjadi tahu cara untuk merias wajah
dan teknik – teknik merias
15 Kadar
Ketercapaian
90% ilmu tat arias terserap dan diperhatikan
oleh remaja putri Manding
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d. Perpisahan KKN
Kegiatan perpisahan KKN dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut.




2 Tujuan 1) Mempererat tali silaturahmi antar warga
Manding dan anggota kelompok KKN
2) Mempresentasikan hasil kerja tim 2066
selama 1 bulan di Manding
3) Menampilkan pentas budaya daerah
Manding
4) Sarana untuk berpamitan kepada warga
Manding secara resmi
3 Manfaat Mendekatkan diri kepada masyarakat dan
menghibur masyarakat dusun Manding
4 Waktu/Total
Jam
19.00 s/d 00.00 WIB / 5 jam
5 Tanggal
Pelaksanaan
Jum’at, 31 Juli 2015
6 Tempat Halaman rumah Pak Dukuh Manding




9 Jumlah Peserta 137
10 Sambutan
Peserta
Masyarakat Manding menyambut dengan
antusias
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11 Biaya Rp 2.523.090,-
12 Sumber Biaya Mahasiswa dan masyakat
13 Hambatan Adanya lelayu di dekat lokasi awal acara
yang membuat tempat harus dipindah
14 Hasil Kegiatan berjalan dengan lancer dan




90% sudah berjalan dengan baik
e. Kegiatan Tadarus Al-Quran di Masjid
Kegiatan Tadarus Al-Quran di Masjid dapat dilihat dalam rincian
sebagai berikut.




2 Tujuan Menambah keimanan dan ketaqwaan kepada
Allah swt.
3 Manfaat Memberikan informasi dan memperkuat iman
seseorang dengan membaca kitab Al-Quran
4 Waktu/Total
Jam
21.00-22.00 WIB (1 jam)
21.00-22.00 WIB (1 jam)
21.00-22.00 WIB (1 jam)
21.00-22.00 WIB (1 jam)
20.30-22.00 WIB (1,5 jam)
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20.30-22.00 WIB (1,5 jam)
20.30-22.00 WIB (1,5 jam)
20.30-22.00 WIB (1,5 jam)
20.30-22.00 WIB (1,5 jam)
20.30-22.00 WIB (1,5 jam)
20.00-22.00 WIB (2 jam)
20.00-22.00 WIB (2 jam)
20.00-22.00 WIB (2 jam)


















6 Tempat Masjid An-Nuur




9 Jumlah Peserta -
10 Sambutan
Peserta
Masyarakat Manding antusias melaksanakan
kegiatan ini
11 Biaya -
12 Sumber Biaya Mahasiswa
13 Hambatan -
14 Hasil Kegiatan tadarus Al-Quran dilaksanakan
dengan lancar dan sesuai rencana
15 Kadar
Ketercapaian
80% kegiatan ini berjalan sesuai dengan
tujuannya
3. PROGRAM TAMBAHAN
a. Pendampingan Pelatihan Jathilan dan Reog
Kegiatan pendampingan latihan jathilan dan reog dapat dilihat dalam
rincian sebagai berikut.




2 Tujuan Membantu masyarakat menyiapkan dan
menampilkan jathilan dan reog
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3 Manfaat Menambah pengetahuan mahasiswa dan
warga akan kesenian di Dusun Manding
4 Waktu/Total
Jam
21.00-22.00 WIB (1 jam)
22.00-23.00 WIB (1 jam)






6 Tempat Rumah Ketua Kelompok Pokdarwis
7 Sasaran Seluruh warga Dusun Manding
8 Peran
mahasiswa
Sebagai pelaksana (mendampingi, membantu,
menonton)





12 Sumber Biaya Masyarakat
13 Hambatan -
14 Hasil Acara berlangsung dengan lancer. Para




80% kegiatan sudah tercapai sesuai rencana
dan tujuan
b. Pembuatan Proposal (Perpisahan KKN)
Kegiatan pembuatan proposal perpisahan KKN dapat dilihat dalam
rincian sebagai berikut.





2 Tujuan Membantu penyediaan anggaran/dana untuk
acara Perpisahan KKN
































6 Tempat Posko KKN tim 2066
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7 Sasaran Showroom kerajinan Kulit Manding, Toko








11 Biaya Rp 100.000,-
12 Sumber Biaya Mahasiswa
13 Hambatan Proposal sudah jadi dibuat namun belum
dapat disampaikan dan dipergunakan sesuai
tujuannya




100% proposal sudah dibuat namun proposal
tidak digunakan
4. PROGRAM INSIDENTAL
a. Pendampingan Latihan Campursari
Kegiatan pendampingan latihan campursari dapat dilihat dalam
rincian sebagai berikut.




2 Tujuan Memperbanyak wawasan dan pengetahuan
mengenai campursari
3 Manfaat a. Mempererat tali persaudaraan
b. Mempererat tali silaturahmi
c. Menanamkan sikap saling berbagi
4 Waktu/Total 21.00 - 23.00 WIB (2 jam)
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6 Tempat Rumah Ketua Kelompok Pokdarwis
7 Sasaran Masyarakat Dukuh Manding
8 Peran
Mahasiswa
Membantu menyiapkan tempat, membantu
menyiapkan dan membagikan konsumsi.
9 Jumlah Peserta Seluruh RT Dusun Manding
10 Sambutan
Peserta
Tertib dalam mengikuti acara dengan baik
11 Biaya -
12 Sumber Biaya Masyarakat
13 Uraian Hasil
Kegiatan
Latihan campursari dapat diikuti dengan baik
dan masyarakat antusias untuk mengikutinya
14 Kadar
Ketercapaian
100% sudah dilaksanakan dengan baik
b. Latihan Sepak Bola dengan Anak-anak
Kegiatan latihan sepak bola dengan anak-anak dapat dilihat dalam
rincian sebagai berikut.




2 Tujuan 1) Menyalurkan semangat anak – anak
dalam hal olahraga sepak bola
2) Memberikan pengetahuan tentang aturan
sepak bola
3) Meningkatkan kekompakan dan kerja
sama anak – anak.
3 Manfaat Anak – anak menjadi bersemangat untuk
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berolahraga dan mengetahui aturan dalam
bermain sepak bola secara sederhana
4 Waktu/Total
Jam
15.00 - 16.00 WIB (1 jam)
15.00 - 16.00 WIB (1 jam)






6 Tempat Lapangan Volly Dusun Manding
7 Sasaran Anak-anak laki-laki dusun Manding
8 Peran
Mahasiswa
Meengikuti dan melatih sepak bola
9 Jumlah Peserta 16 orang
10 Sambutan
Peserta
Anak – anak sangat bersemangat
11 Biaya -
12 Sumber Biaya -
13 Uraian Hasil
Kegiatan
Kegiatan ini dilakukan dengan lancer dan
anak-anak sangat senang dan antusias
14 Kadar
Ketercapaian
100% kegiatan ini berhasil dilaksanakan
sesuai tujuan
c. Pendampingan Senam Lansia
Kegiatan pendampingan senam lansia dapat dilihat dalam rincian
sebagai berikut.





2 Tujuan Memeriahkan Kegiatan Senam Lansia dengan
ikut melatih para lanjut usia untuk terus
beraktifitas agar sehat
3 Manfaat - Mempererat tali silaturahmi








6 Tempat Rumah Ibu Bidan RT 01
7 Sasaran Ibu-ibu Lansia Dusun Manding
8 Peran
Mahasiswa
- Membantu menyiapkan tempat
- Persiapan senam
9 Jumlah Peserta 43 orang
10 Sambutan
Peserta
Antusias dan tertib dalam mengikuti kegiatan.
11 Biaya -
12 Sumber Biaya Masyarakat
13 Hasil Para ibu-ibu Lansia sangat bersemangat dan




100% kegiatan sudah dapat dilaksanakan
sesuai dengan rencana dan tujuan
d. Buka Bersama di Masjid
Kegiatan buka bersama di masjid Nurrul Yaqin dapat dilihat dalam
rincian sebagai berikut.
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2 Tujuan Membantu dalam menyiapkan konsumsi
acara Buka Bersama
3 Manfaat - Mempererat tali persaudaraan
- Menanamkan sikap kerjasama









6 Tempat Masjid Nurul Yaqin
7 Sasaran Masyarakat Dukuh Manding
8 Peran
Mahasiswa
Membantu menyiapkan dan membagikan
konsumsi, memasak, mengemas makanan.
9 Jumlah Peserta 38 orang
10 Sambutan
Peserta
Antusias mengikuti acara sampai akhir
11 Biaya -
12 Sumber Biaya Masyarakat
13 Uraian Hasil
Kegiatan
Mahasiswa KKN yang mengikuti acara ini
sangat senang dan merasakan manfaatnya
14 Kadar
Ketercapaian
100% kegiatan ini sudah dilakukan dengan
baik dan berjalan sesuai dengan rencana
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e. Buka Bersama dan Sarasehan “Bebarengan Mrantasi Gawe” dari
Disperindagkop
Kegiatan buka bersama dan saresehan “Bebarengan Mrantasi Gawe”
dari Disperindagkop dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut.
Tabel 18. Rincian Kegiatan Buka Bersama dan Saresehan




2 Tujuan Menambah wawasan dan kebersamaan antara
masyarakat dusun Manding







6 Tempat Pendopo Dusun Manding
7 Sasaran Seluruhwarga wilayah Padukuhan Manding
8 Peran
mahasiswa
Menyiapkan tempat dan membantu, dan
sebagai peserta buka bersama dan sarasehan
9 Jumlah peserta 300 Orang
10 Sambutan
peserta
Masyarakat sangat tertarik dan antusias
11 Biaya -
12 Sumber Biaya Masyarakat
13 Hasil Menambah wawasan tentang kerohanian
islam, dan juga mempererat tali silaturahmi




100% kegiatan ini sudah terlaksana dengan
baik
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f. Persiapan Pembuatan Website desa Wisata Manding Kerajinan
Kulit
Kegiatan persiapan pembuatan website desa wisata dapat dilihat
dalam rincian sebagai berikut.







Mendapatkan bimbingan dan pengarahan












6 Tempat Lingkungan Dusun Manding
7 Biaya -
8 Sumber Biaya Mahasiswa




Luasnya area manding dan banyaknya lokasi
yang dikunjungi.dan waktu kunjungan yang
mendekati hari raya sehingga tempat produksi
banyak yang telah tutup
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13 Ketercapaian 90 % Lokasi telah dikunjungi
g. Apresiasi Jathilan dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri dan
Syawalan
Kegiatan apresiasi jathilan dalam rangka hari raya idul fitri dapat
dilihat dalam rincian sebagai berikut.





2 Tujuan Sebagai sarana mempererat tali silaturahmi
antar warga Dusun Manding
3 Manfaat Guna memperkuat tali persaudaraan dan juga
pengenalan bahwa di Dusun Manding ini







6 Tempat RT 06




9 Jumlah Peserta 330 Orang
10 Sambutan
Peserta
Antusias dan sangat bersemangat
11 Biaya -




14 Hasil Tercapainya tali persaudaraan yang baik
dengan seluruh warga Dusun Manding serta





h. Nonton Bareng Turnamen Volly
Kegiatan nonton areng turnamen volly dapat dilihat dalam rincian
sebagai berikut.




2 Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk membangun
silaturahmi antar peserta KKN dan warga
masyarakat Bantul
3 Manfaat Mempererat tali persaudaraan antara
masyarakat Bantul dan peserta KKN




6 Tempat Ringinharjo, Bantul
7 Sasaran Silaturahmi antara peserta KKN dengan
warga dusun Manding
8 Peran Mahasiswa Sebagai penonton
9 Jumlah peserta 8
10 Sambutan peserta -
11 Biaya -





14 Hasil Dusun Manding kalah dalam turnamen
hari itu, namun masih memiliki





i. Syawalan Pedukuhan Manding RT 4, 5, 6, 7, dan 8 dan
Campursari
Kegiatan Syawalan Padukuhan Manding RT 4, 5, 6 ,7 dan 8 dan
Campursari dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut.
Tabel 22. Rincian Kegiatan Syawalan Padukuhan Manding RT 4, 5, 6




2 Tujuan Mempererat tali persaudaraan serta acara
syawalan warga Manding
3 Manfaat a. Mempererat tali silaturahmi
b. Mempererat silaturahmi antar warga
dan pemuda dengan mahasiswa KKN




6 Tempat Pendopo Dusun Manding
7 Sasaran Masyarakat Dukuh Manding
8 Peran Mahasiswa Membantu menyiapkan dan membagikan
konsumsi, merapikan tempat dan
panggung, mengemas makanan.
9 Jumlah peserta 100 orang
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10 Sambutan peserta Mencermati acara hingga akhir
11 Biaya -
12 Sumber Biaya Masyarakat
13 Uraian Hasil
Kegiatan
Kegiatan ini dilakukan sebagai acara untuk
syawalan sekaligus terdapat hiburan




90% acara ini sudah berjalan sesuai dengan
rencana dan tujuannya
j. Syawalan RT 08 Pedukuhan Manding dan Campursari
Kegiatan Syawalan RT 08 dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut.




2 Tujuan Kegiatan Mempererat tali persaudaraan serta acara
syawalan warga Manding khususnya RT
08
3 Sasaran Kegiatan Warga dusun Manding RT 08
4 Jumlah Jam 6,5 Jam
5 Tanggal
Pelaksanaan
Sabtu, 25 Juli 2015
6 Tempat Depan halaman rumah Pak Rusman Ketua
RT 08
7 Biaya -
8 Sumber Biaya Masyarakat
9 Peran Mahasiswa Pelaksana dan penonton
10 Peran Masyarakat Penonton
13 Hasil Kegiatan syawalan berjalan dengan lancer





k. Pembuatan Banner Selamat Idul Fitri
Kegiatan Pembuatan Banner dapat dilihat dalam rincian sebagai
berikut:




2 Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk membangun
silaturahmi antar peserta KKN dan warga
masyarakat Bantul
3 Manfaat Mempererat tali persaudaraan antara
masyarakat Bantul dan peserta KKN





6 Tempat Di taman parkir Manding
7 Sasaran Silaturahmi antar peserta KKN dengan
dusun lain
8 Peran Mahasiswa Sebagai pelaksana pembuatan Banner
9 Jumlah peserta 12 orang
10 Sambutan peserta -
11 Biaya Rp 226.000,-
12 Sumber Biaya Mahasiswa
13 Hambatan yang
ditemui
Kurangnya waktu sehingga pembuatan
terasa terlalu cepat kurang persiapan








a. Pembuatan Papan Nama Dusun/Plangisasi
Pembuatan Papan Nama Dusun dilakukan pertama dengan
mengobservasi lokasi-lokasi yang hendak dibuat plang. Lokasi-lokasi
tersebut berada di lingkungan Dusun Manding, Sabdoadi. Plang yang
dibuat bertujuan untuk memperjelas Informasi tempat yang
penting/sering dicari di dusun Manding dan mempermudah orang untuk
menemukan tujuan/alamat yang hendak dituju.
Pembuatan Plang dilakukan di Posko KKN UNY 2066 dengan
memesan kayu kemudian mengecatnya kemudian dituliskan petunjuk
tempat atau lokasi yang penting di Dusun Manding. Kegiatan ini
dilakukan selama 10 hari dengan tujuan 13 lokasi plangisasi. Lokasi
plangisasi tersebut yaitu depan rumah Pak Dukuh Manding, depan
rumah Pak RT 01-12. Kendala yang dihadapi yaitu terjadi kesalahan
teknis, kesalahan cetak petunjuk plang sehingga harus diperbaiki lagi
namun kegiatan ini sudah 100% selesai/ berhasil dilakukan. Pertama
kali pemasangan plangisasi terjadi kesalahan mengenai arah panah,
sebaiknya sebelumnya diadakan observasi letak plang dan arah panah
yang akan di tuju. Setelah diadakan beberapa perbaikan dan pengecatan
nama ulang plang dapat dipasang dengan baik.
b. Pemeliharaan Pendopo Dusun
Pemeliharaan Pendopo Dusun dilakukan dengan tujuan untuk
membersihkan dan merapikan pendopo agar terlihat lebih indah dan
rapi. Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari dan 1 hari menempuh waktu
1 jam. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok KKN
2066 yang berjumlah 12 orang. Dalam kegiatan ini, tidak ada kendala
yang dihadapi dan 100% program ini telah berhasil dijalankan sesuai
dengan rencana.
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c. Pengadaan Bak Sampah
Pengadaan Bak Sampah ini dilakukan dengan tujuan sebagai fasilitas
untuk membersihkan lingkungan dengan cara menyediakan bak sampah
bagi tempat dan lingkungan yang dilihat belum rapi atau masih kotor.
Kegiatan ini dilakukan selama 11 hari yaitu pada tanggal 14-16 Juli
2015 dan 22-29 Juli 2015 dengan 6 lokasi pembagian pengadaan bak
sampah yaitu di Masjid Baitu Syakur, Pendopo Koperasi, Pendopo
Dusun Manding, Posyandu, Bale Dusun, dan….Pran mahasiswa KKN
adalah sebagai pelaksana. Kegiatan ini dilakukan dengan membeli bak
sampah yang diperlukan kemudian membersihkan bak sampah tersebut
dari stempel-stempel perusahaan asal bak sampah agar trlihat lebih rapi
kemudian meletakan bak sampah di target lokasi yang sudah
ditentukan. Dengan adanya pengadaan bak sampah ini diharapkan
lingkungan Dusun Manding.. Kegiatan ini sudah berhasil dilaksanakan
sesuai dengan rencana.
d. Pengecatan Pos Ronda
Pengecatan Pos Ronda dilakukan untuk memperbarui cat Pos Ronda
yang sudah terlihat kusam agar lebih indah. Kegiatan ini dilakukan
selama 1 hari yaitu 12 Juli 2015 dan menempuh waktu selama 7 jam.
Peran mahasiswa KKN adalah sebagai pelaksana yang bertugas
mengecat pos ronda. Adapun anggaran yang dikeluarkan digunakan
untuk membeli cat dan peralatan mengecat dan anggaran tersebut
berasal dari mahasiswa KKN. Masyarakat Manding menyambut dengan
baik kegiatan ini dan mendukung para mahasiswa dengan antusias.
Kegiatan ini dilakukan di Pos Ronda Manding Tengah dan sudah
berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan.
e. Pengadaan Papan dan Jadwal Pos Ronda
Pelaksanaan pengadaan dan jadwal pos ronda dilakukan pada tanggal
12 Juli 2015. Pengadaan jadwal pos ronda dilaksanakan selama 2 jam.
Kegiatan ini dilakukan dengan pertimbangan di pos ronda belum
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terdapat papan jadwal yang tetap, jadwal hanya terbuat dari kertas
sehingga apabila terjadi perubahan tidak dapat diganti dengan mudah.
Papan jadwal ronda telah berhasil di buat dengan menggunakan white
board yang ditulis dengan spidol hitam permanen dan spidol
boardmarker. Tulisan yang tidak permanen digunakan untuk nama
warga yang dijadwalkan ronda pada hari tersebut. Tulisan yang
permanen digunakan untuk gambar tabel dan judul table/ sub judul.
Ukuran jadwal pos ronda 244 x 122 cm, di tulis secara manual.
2. PROGRAM NON FISIK
a. Pendampingan Tajilan Anak-anak
Pendampingan takjilan anak-anak dilakukan setiap sore dari pukul
16.30 sampai 18.00 WIB. Pendampingan takjilan dilaksanakan dari
tanggal 1 sampai tanggal 11 Juli 2015. Kegiatan setiap harinya
meliputi, permainan yang bernuansa islami, mengajari santri membaca
Iqro, membantu remaja masjid membagikan takjil, membantu
membersihkan tempat setelah selesai kegiatan dan mencuci gelas.
Tempat pelaksanaan pendampingan dilakukan di dua masjid yaitu
Masjid An Nuur dan Masjid Baitu Syakur. Peserta takjilan meliputi
anak-anak jamaah masjid, remaja masjid, ibu/bapak pendamping, dan
uztad. Pendampingan takjilan telah dilaksanakan dengan baik dengan
tingkat keberhasilan 100%. Dengan adanya kegiatan ini menjadi lebih
akrab dengan warga pedukuhan Manding khususnya anak-anak dan
remaja jamaah masjid.
b. Pendampingan Posyandu
Pendampingan Posyandu dilakukan pada tanggal 1 Juli 2015. Kegiatan
dilakukan selama 5,5 jam, dimulai dari pukul 07.30-13.00 WIB.
Persiapan dilakukan di rumah bapak Dukuh meliputi pengemasi
makanan ke dalam mika, membungkus buah, dan mengangkat makanan
ke dalam mobil. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh seluruh
mahasiswa KKN dengan didampingi bapak dukuh serta ibu-ibu
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pengurus Posyandu. Kegiatannya antara lain mengukur lingkar kepala,
mengukur lingkar lengan atas, menimbang, dan mengukur tinggi badan
anak balita di pedukuhan Manding. Keuntungan dari setiap kegiatan
terebut mahasiswa KKN dapat mengetahui cata mengukur berat badan,
tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, mendapatkan
pengetahuan tentang bagaimana perkembangan anak yang baik dan
perkembangan anak yang buruk. Setelah kegiatan selesai dilanjutkan
dengan rapat laporan kegiatan setiap bulannya oleh ibu-ibu pengurus
Posyandu. Pengurus Posyandu mengajak agar ikut terlibat dalam
pelaksanaan Posyandu dan Lansia. Hambatan dari kegiatan Posyandu
adalah sedikitnya peserta yang datang untuk memantau perkembangan
dan pertumbuhan anak, karena kurang sadarnya orang tua terhadap
perkembangan anak, sehingga capaian keberhasilan kegiatan hanya
mencapai 70%.
c. Pelatihan Tata Rias
Pelatihan Tata Rias adalah krgiatan yang diadakan dengan maksud agar
masyarakat menjadi tahu cara tat arias dan dapat digunakan untuk
mendatangi acara-acara penting dengan tat arias yang sudah dilatih.
Dengan adanya pelatihan tata rias ini diharapkan warga Dusun Manding
dapat memiliki pengetahuan untuk berdandan ketika acara penting atau
make-up untuk keseharian. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari dan
berlangsung selama 2,5 jam. Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang yang
terdiri dari remaja putri dan ibu-ibu. Kegiatan ini sudah tergolong
berhasil karena 90% ilmu sudah terserap oleh warga.
d. Pentas Perpisahan KKN
Pentas Perpisahan kelompok KKN UNY 2015 tim 2066
diselenggarakan pada Jum’at 31 Juli 2015. Pentas ini berisi berbagai
macam penampilan yaitu menari, bernyanyi bahasa Inggris, acara
akustik, acara dangdut. Kegiatan ini juga berisi sambutan dari para
ketua, seperti kepala Desa, Kepala Dukuh, Ketua Pokdarwis, Ketua
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kelompok 2066. Pentas ini DiKetuai oleh Andoga Rachman. Acara
sambutan dilakukan oleh ibu Kepala Desa Sabdodadi ibu Siti Fatimah,
Kepala Dusun Manding Bapak Eko Hermawan, Ketua Pokdarwis
Bapak Jumakir. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengamn acara
tarian anak, yaitu tari “Mbok Tenong”, kemudian dilanjutkan lagi
deengan menyanyi lagu “First Love” oleh anak-anak didampingi oleh
tim KKN 2066. Acara kemudian dilanjutkan dengan akustikan yang
dilaksanakan oleh grup akustik “Komunitas Musik Camp”, kemudian
dilanjutkan oleh menyanyikan lagu “ Semua Tentang Kita” oleh tim
KKN 2066.
Di penghujung acara dilanjutkan oleh acara dangdutan yang
dinyanyikan oleh 2 biduan dari grup orjen “IMRS”. Masyarakat sangat
antusias menoton acara ini.
e. Kegiatan Tadarus Al-Quran di Masjid
Kegiatan ini diadakan bertujuan untuk menambah keimanan dan
ketaqwaan kepada Allah swt. Dimana dengan adanya kegiatan ini
diharapkan dapat menanamkan kecintaan untuk membaca Al-Quran.
Kegiatan ini dilakukan selama 14 hari dan selama bulan puasa. Lokasi
kegiatan ini adalah di Masjid An-Nuur.
3. TAMBAHAN
a. Pendampingan Pelatihan Jathilan dan Reog
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan membantu masyarakat
menyiapkan dan menampilkan jathilan dan reog. Kesenian ini yang
sangat dilestarikan oleh warga Manding. Kegiatan ini dilakukan selama
3 hari dan dilaksanakan di depan rumah ketua Pokdarwis. Mahasiswa
KKN mengapresiasi kesenian jathilan dan reog ini dengan menonton
dan menyaksikan pertunjukannya. Dengan adanya kegiatan ini
diharapkan mahasiswa KKN dapat lebih memiliki pengetahuan dan
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kreativitas dari kesenian ini. Kegiatan ini sudah berhasil dilaksanakan
sesuai dengan tujuannya.
b. Pembuatan Proposal Perpisahan KKN
Pembuatan Propsal Perpisahan KKN dibuat selama 13 hari
terhitung mulai tanggal 2 Juli 2015 sampai 23 Juli 2015. Pembuatan
proposal ini dilakukan dengan menggunakan system pembagian kerja.
Beberapa anak mengerjakan Bab 1, beberapa anak lagi mengerjakan
Bab 2, dan sisanya menyelesaikan di Bab 3. Kegiatan ini dilakukan
pada malam hari yaitu sekitar jam 19.00 s/d 20.00 WIB secara
bergantian. Proposal ini digunakan sebagai sarana untuk meringankan
anggaran/dana pengeluaran kelompok yang akan digunakan untuk
membuat panggung, fasilitas pentas perpisahan KKN tim 2066.
Proposal yang sudah dibuat seharusnya disampaikan kepada
showroom Kulit Manding, Toko Emas, dan tokoh Masyarakat namun
tidak jadi disampaikan. Proposal tidak jadi digunakan karena dana
pribadi sudah cukup untuk pelaksanaan kegiatan ditambah mendapat
bantuan dari Pak Dukuh Manding. Sehingga proposal kurang efektif
dan untuk mempersingkat waktu maka menggunakan dana pribadi/dana
program kelompok.
4. INSIDENTAL
a. Pendampingan Latihan Campursari
Pendampingan latihan campursari dilakukan dalam rangka persiapan
buka bersama “bebarengan mrantasi gawe” dari Disperindagkop.
Kegiatan yang dilakukan adalah latihan menyanyi campur sari sebagai
perwakilan dari KKN dan mempersiapkan acara buka bersama. Latihan
campur sari dilakukan pada tanggal 4 dan 6 Juli 2015, setiap kali latihan
selama 2 jam dari pukul 21.00-23.00 WIB. Manfaat yang didapatkan
dalam kegiatan tersebut yaitu pempererat tali silaturahmi dengan
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pengurus Kelompok Sadar Wisata Manding, saling bertuka pendapat
demi kelancaran acara.
b. Latihan Sepak bola bersama Anak-anak
Latihan sepak bola dilaksanakan untuk menunjukkan rasa kerjasama
dan melatih taktik bermain. Manfaat dari latiahan sepak bola untuk
mempererat tali persaudaraan dengan anak-anak khususnya anak laki-
laki. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 2,3,4 Juli 2015, setiap
kali kegiatan pukul 15.00-16.00 WIB. Jumlah peserta diikuti kurang
lebih 16 anak laki-laki. Kegiatan dapat berjalan dengan lancer sesuai
tujuan 100%.
c. Pendampingan Senam Lansia
Pendampingan senam lansia dilakukan dengan tujuan memeriahkan
kegiatan senam lansia dan ikut melatih bapak/ibu lanjut usia untuk terus
beraktivitas serta menjaga kesehatan. Manfaat dari pendampingan
senam lansia adalah mempererat tali silaturahmi, menambah kreativitas,
menambah kerukunan dan kesehatan para lansia. Pendampingan senam
lansia dilakukan sekali pada pukul 06.30-08.00 WIB, pada tanggal 5
Juli 2015. Tempat pelaksanaan di rumah Ibu Bidan RT 01. Jumlah
peserta senam lansia sebanyak 43 orang. Peran mahasiswa KKN
membantu menyiapkan tempat dan mempersiapkan senam. Ketua
kelompok KKN memperkenalkan anggota kelompok KKn di akhir
acara. Setelah selesai kegiatan membereskan tempat yaitu menggulung
tikar. Patra ibu lansia sangat bersemangat dan dapat merasakan manfaat
adanya kegiatan tersebut, kegiatan sudah dapat dilaksanakan sesuai
dengan rencana dan tujuan 100%.
d. Buka Bersama di Masjid
Kegiatan buka bersama di masjid diadakan untuk memeperat tali
silatirahmi, menanamkan sikap kebersamaan dan saling berbagi.
Kegiatan ini dilakukan dua kali yaitu pada 10 Juli dan 12 Juli. Kegiatan
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ini dilakukan di Masjid Nurul Yaqin. Yang dilakukan anak KKN adalah
membantu dalam menyiapkan konsumsi acara buka bersama sejumlah
38 orang. Setelah membantu menyiapkan makanan buka bersama,
kemudian dilaksanakan buka bersama. Kegiatan ini sudah berhasil
dilaksanakan.
e. Buka Bersama dan Sarasehan “ Bebarengan Mrantasi Gawe” dari
Disperindagkop
Kegiatan ini diadakan untuk menambah wawasan dan kebersamaan
antara masyarakat Dusun Manding dan mempererat tali silaturahmi.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh warga Manding. Dengan adanya
kegiatan ini selain masyarakat memiliki banyak wawasan, tentu dapat
meningkatkan keeimanan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Juli
2015 dan berlangsung selama 6 jam. Kegiatan ini diawali dengan
hiburan yang menampilkan lagu campursari kemudian diisi dengan
percakapan Tanya jawab tentang usaha masyarakat, dan kemudian
dilanjutkan dengan pembagian dooprize, dan ditutup deengan buka
bersama. Kegiatan ini sudah berhasil dilaksanakan sesuai dengan
tujuannya.
f. Persiapan Pembuatan Website Desa Wisata Manding Kerajinan
Kulit
Kegiatan persiapan pembuatan website desa Wisata Manding Kerajinan
Kulit ini diadakan untuk membuat sebuah website tentang profil desa
wista Manding. Adanya persiapan ini diharapkan mendapatkan
bimbingan dan pngarahan dalam menjalankan program kerja. Kegiatan
ini dilakukan selama 2 hari yaitu pada tanggal 13 dan 14 Juli 2015 dan
dilaksanakan di lingkungan Desa Manding. Mahasiswa KKN adalah
sebagai pelaksana kegiatan. Adanya hambatan yaitu terbatasnya waktu
dan tenaga untuk mengeksplore lingkungan dusun Manding. Kegiatan
ini sudah berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuannya.
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g. Apresiasi Jathilan dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri dan
Syawalan
Kegiatan ini diadakan dengan tujuan sebagai sarana memperkuat tali
silaturahmi antar warga Manding dan menampilkan kesenian yang
dilestarikan di Dusun Manding. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 38
orang penari jathilan yang bermain selama 4 babak, yaitu babak 1, 2, 3,
dan 4. Setiap babak ada 8 orang penari dan sekitar 4 orang ahli yang
sudah professional ikut meraikan jathilan tersebut. Kegiatan ini
berlangsung dari siang sampai sore, sekitar 3 jam. Kegiatan ini sudah
termasuk berhasil karena berjalan deengan lancer dan sesuai rencana.
h. Nonton Bareng Turnamen Volly
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun silaturahmi antar anggota
KKN dan masyarakat Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan di Ringinharjo,
Bantul. Mahasiswa hanya sebagai penonton dan supporter yang
menyemangati para pemain yang berasal dari dusun yang berbeda-beda.
i. Syawalan Pedukuhan Manding RT 4, 5, 6, 7, & 8 dan Campursari
Kegiatan ini dilakukan untuk mempererat tali persaudaraan serta acara
syawalan yang dilakukan selama setaun sekali pada saat adanya bulan
Ramadhan. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Dusun Manding.
Mahasiswa KKN ikut membantu mempersiapkan seperti menyapu
karpet yang akan digunakan untuk alas panggung, mencuci gelas dan
mengepel. Acara ini diawali dengan hiburan yaitu menyanyikan
beberapa lagu campursari yang dinyanyikan oleh para penyanyi dan ada
juga warga yang menyumbang lagu. Kemudian dilanjutkan dengan
ceramah dan bercerita serta menyampaikan pendapat di depan
panggung. Yang kemudian pembagian snack ringan dimana mahasiswa
KKN ikut membantu membagikan. Kegiatan ini berlangung selama 5,5
jam. Acara ini sudah berhasil dan berjalan sesuai dengan rencana dan
tujuannya.
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j. Syawalan RT 8 Pedukuhan Manding & Campursari
Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 25 Juli 2015 di depan halaman
rumah Pak Rusman selaku ketua RT 08. Kegiatan ini diadakan untuk
mempererat tali persaudaraan serta acara syawalan warga Manding
yang khususnya RT 08. Mahasiswa KKN hanya menjadi penonton serta
membantu-bantu seperlunya. Kegiatan ini berlangsung selama 6,5 jam.
Kegiatan ini disertai silaturahmi juga antar warga dudun Manding
khususnya RT 08 dimana dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan
memperakrab antar warganya. Kegiatan ini sudah berhasil dilaksanakan
dan sukses karena berjalan lancer dan sesuai dengan rencana dan
tujuannya.
k. Pembuatan Banner Selamat Idhul Fitri
Pembuatan Banner Selamat Idhul Fitri dilaksanakan selama 2 hari yang
dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 Juli 2015. Pembuatan banner
dilaksanakan oleh semua anggota KKN tim 2066. Program ini
dilaksanakan dengan tujuan mempererat tali persaudaraan warga
Manding dan anggota kelompok KKN tim 2066. Pembuatan banner ini






Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan tempat atau wahana bagi mahasiswa
untuk belajar hidup di masyarakat. Dengan adanya KKN ini diharapkan
mahasiswa dapat berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat
sebab di dalam masyarakat bukan ilmu saja yang diterapkan tetapi bagaimana
cara kita berbaur dengan masyarakat.
Kesimpulan dari pembahasan KKN di Pedukuhan Manding, Kelurahan
Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta antara lain
terbagi dalam dua program besar yaitu program individu dan program
kelompok. Program kegiatan kelompok adalah kegiatan yang dilaksanakan
lebih dari setengah jumlah seluruh anggota kelompok KKN.Program kerja
kelompok terdiri dari program fisik, non fisik, program tambahan, dan
program insidental.
Program fisik yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Pembuatan Papan Nama Dusun/Plangisasi sudah terlaksana plang
penuinjuk arah rumah Dukuh dan  ketua RT yang berjumlah 12.
2. Pemeliharaan Pendopo Dusun sudah terlaksana sudah bersih dan rapi
sesuai dengan tujuan.
3. Pengadaan Bak Sampah sudah terlaksana bak sampah sudah diletakkan
sesuai tempatnya dan dapat dimanfaatkan oleh warga Dusun Manding.
4. Pengecatan Pos Ronda sudah terlaksana dan sudah terlihat rapi dan indah.
5. Pengadaan Papan dan Jadwal Pos Ronda sudah terlaksana, warga
menyambut dengan adanya papan jadwal untuk menuliskan nama petugas
ronda.
Program non fisik yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
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1. Pendampingan Tajilan Anak-anak sudah terlaksana dilakukan dengan
membantu mendampingi anak-anak mengaji dan membantu menyiapkan
tajil.
2. Pendampingan Posyandu sudah terlaksana namun masih kurang kesadaran
orang tua akan pentingnya posyandu.
3. Pelatihan Tata Rias sudah terlaksana, namun tidak semua kalangan remaja
tertarik  berangkat dan mengikuti pelatihan.
4. Perpisahan KKN sudah terlaksana dengan meriah atas bantuan dan
dukungan Bapak Dukuh, pemuda-pemudi, dan masyarakat sekitar.
5. Kegiatan Tadarus Al-Quran di Masjid sudah terlaksana, namun ada
rencana kegiatan tadarus yang tidak dapat dilaksanakan karena bersamaan
dengan kegiatan lain.
Program tambahan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Pendampingan Pelatihan Jatilan dan Reog sudah terlaksana, sudah tiga kali
mengunjungi tempat latihan.
2. Pembuatan Proposal Perpisahan KKN sudah terlaksana, namun proposal
tidak dapat disebarkan karena jangka waktu pelaksanaan dan pengajuan
proposal terlalu singkat.
Program insidental yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Pendampingan Latihan Campursari karena untuk mempersiapkan acara
syawalan dusun.
2. Latihan sepak bola bersama anak-anak sudah terlaksana dengan banyaknya
anak yang mengikuti latihan dengan antusias. Latihan sepak bola diadakan
karena banyak anak laki-laki yang mengajak untuk berlatih sepak bola.
3. Pendampingan senam lansia sudah terlaksana dengan semua peserta 43
orang yang mengikuti senam dengan semangat.
4. Buka bersama di Masjid sudah terlaksana dengan membantu menyiapkan
dan membagikan takjil.
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5. Buka Bersama dan Sarasehan “bebarengan mrantasi gawe” dari
Disperindagkop terlaksana karena permintaan bantuan dari ketua
Pokdarwis.
6. Persiapan Pembuatan Website desa Wisata Manding kerajinan kulit sudah
terlaksana mengunjung showroom dan home industry.
7. Apresiasi Jathilan dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri dan Syawalan sudah
terlaksana dengan pengunjung yang sangat banyak dari semua kalangan.
Kegiatan ini diadakan dengan tujuan sebagai sarana memperkuat tali
silaturahmi antar warga Manding dan menampilkan kesenian yang
dilestarikan di Dusun Manding
8. Nonton Bareng Turnamen Volly sudah terlaksana dengan bertujuan untuk
membangun silaturahmi antar anggota KKN dan masyarakat dusun
Manding yang dilaksanakan di Ringinharjo, Bantul.
9. Syawalan Pedukuhan Manding RT 4, 5, 6, 7 dan 8 dan campursari sudah
terlaksana. Acara ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi warga dusun
Manding.
10. Syawalan RT 8 Pedukuhan Manding dan campursari sudah terlaksana
pada Sabtu, 25 Juli 2015 di depan halaman rumah Pak Rusman selaku
ketua RT 08. Kegiatan ini diadakan untuk mempererat tali persaudaraan
serta acara syawalan warga Manding yang khususnya RT 08.
Pelaksanaan program KKN di Padukuhan Manding, Kelurahan Sabdodadi,
Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta selama satu bulan sejak
diterjunkan dari tanggal 1 Juli 2015 sampai tanggal 31Juli 2015 merupakan
serangkaian kegiatan yang saling berhubungan antara pelaksana dan pelapor
hasil kegiatan. Oleh karena itu, keduanya harus sejalan. Dari kegiatan–
kegiatan yang telah terlaksana terdapat manfaat sebagai berikut:
1. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat hidup bermasyarakat dan
memahami realita masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap
dan keterampilan yang dimiliki.
2. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat menyelami dan membantu
menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat.
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3. Program kerja KKN yang dilaksanakan sebagian besar dapat berjalan
sebagaimana mestinya, walaupun ada penyesuaian waktu dengan kondisi
dan situasi lingkungan masyarakat.
4. Keberhasilan program–program KKN memberikan manfaat yang saling
menguntungkan antara masyarakat dan mahasiswa itu sendiri. Dampak
positif bagi mahasiswa adalah meningkatkan kepedulian terhadap
lingkungan sekitar dan memperluas cakrawala pemikiran. Sedangkan bagi
masyarakat adalah meningkatkan semangat bekerja keras, keinginan untuk
maju, sikap mental positif, pola pikir kritis yang pada akhirnya mampu
mengembangkan pembangunan diri dan lingkungan.
Program KKN mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pihak masyarakat
dusun Manding dengan memberikan berbagai fasilitas berupa bahan dan alat
kerja maupun waktu serta tenaga sehingga pelaksanaan program dapat
berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah yang berarti. Dukungan moral,
tenaga, maupun material diberikan oleh berbagai pihak yang terlibat dengan
sangat antusias atas pelaksanaan program. Mahasiswa juga mendapat banyak
pengalaman dalam bermasyarakat, bersosialisasi, serta beradaptasi sesuai
dengan norma - norma yang berlaku.
B. SARAN
1. Untuk Desa dan Pemerintahan Setempat
a. Dapat menyempurnakan program mahasiswa KKN yang belum sesuai
dan melanjutkan program–program yang berkelanjutan.
b. Program–program yang telah dilaksanakan mahasiswa KKN semoga
dapat diteruskan dan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk
kepentingan masyarakat setempat.
c. Hendaknya pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi dapat
bekerja sama dalam menyusun konsep kegiatan KKN yang lebih sesuai
dengan wacana masyarakat untuk mewujudkan terbentuknya
masyarakat yang madani dan mandiri.
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2. Untuk Mahasiswa KKN Berikutnya
a. Diharapkan mahasiswa KKN telah siap menghadapi permasalahan di
lokasi KKN yang bersifat individu maupun kelompok.
b. Perlu dikembangkan sikap keterbukaan, komunikasi yang baik dan
koordinasi antar masing–masing mahasiswa.
c. Ketersiapan keterampilan diharapkan lebih matang.
d. Pandai menjaga diri dan bersosialisasi dengan masyarakat sehingga
akan dapat memetik pelajaran dan pengalaman.
e. Dalam pelaksanaan setiap program, baik program kelompok maupun
program individu haruslah dilakukan perencanaan yang matang dan
selalu melakukan koordinasi antar kelompok dengan warga atau aparat
pemerintah setempat.
f. Agar program–program dalam pelaksanaan KKN terlaksana dengan
baik, maka perlu dilakukan  pendekatan kepada seluruh warga
masyarakat melalui tokoh masyarakat atau perangkat dusun yang
terkait dengan program yang ditawarkan.
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Gambar 4. Tamu undangan penerjunan KKN 2015
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PENDAMPINGAN POSYANDU
Gambar 10. Menimbang balita
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PEMELIHARAAN PENDOPO DUSUN
Gambar 13. Menyapu pendopo
Gambar 14. Membersihkan papan nama desa
Gambar 15. Mengecat papan nama desa
PENGECATAN POS RONDA
Gambar 16. Mengecat tembok bagian luar pos ronda
Gambar 17. Mengecat tembok bagian dalam pos ronda
Gambar 18. Mengecat tembok bagian depan pos ronda
PENDAMPINGAN LATIHAN JATHILAN
Gambar 19. Pengiring music jathilan
Gambar 20. Latihan jathilan dengan properti kuda
Gambar 21. Latihan jathilan grup laki-laki
BUKA BERSAMA DAN SARASEHAN “BEBARENGAN
MRANTASI GAWE” DARI DISPERINDAGKOP
Gambar 22. Foto bersama kelompok KKN 2066
Gambar 23. Persiapan dan pembagian tugas
Gambar 24. Membantu mengarahkan tamu untuk foto
PEMBUATAN PAPAN NAMA DUSUN/ PLANGISASI
Gambar 25. Menjemur plang
Gambar 26. Pemasangan plang ketua RT 06
Gambar 27. Pemasangan plang ketua RT 07
PENDAMPINGAN TAJILAN ANAK-ANAK
Gambar 28. Peserta tajilan
Gambar 29. Mendampingi anak-anak mengaji
Gambar 30. Mendampingi anak-anak mengaji
MENGENAL SENTRA KERAJINAN KULIT
Gambar 31. Proses penatahan kulit
Gambar 32. Pembuatan tas dari kulit
Gambar 33. Proses pembuatan sepatu kulit
HALAL BIHALAL KE WARGA MANDING
Gambar 34. Mengunjungi rumah warga di Manding
Gambar 35. Di depan salah satu rumah warga
Gambar 36. Silaturahmi di rumah ketua Pokdarwis
PELATIHAN TATA RIAS
Gambar 37. Sosialisasi tentang tata rias
Gambar 38. Memberi contoh merias kepada peserta
Gambar 39. Memberitahu cara merias yang benar
PENGADAAN BAK SAMPAH
Gambar 40. Memasang pegangan pada bak sampah
Gambar 41. Menjemur bak sampah
Gambar 42. Membersihkan sticker yang menempel pada bak sampah
SYAWALAN DAN HALAL BIHALAL
Gambar 43. Banner syawalan
Gambar 44. Penampilan Ibu Lurah Sabdodadi
Gambar 45. Tamu undangan yang hadir
APRESIASI JATHILAN
Gambar 46. Pawang Jathilan
Gambar 47. Warga yang menonton jathilan




TAHUN 2014 / 2015
NOMOR LOKASI : 2066
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D. KEGIATAN INSIDENTAL
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